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Incubation of liver nuclei from hepatectomised rats with radioactive amino acids shows that the rates of synthesis 
of the globular and residual protein fractions increase linearly for up to 24 hr after hepatectomy, whereas the histones 
show maximal incorporation at 15 hr. 
1. Einleitung 
Isolierte Leberzellkerne sind ftihig, in vitro Proteine 
zu synthetisieren [l-3] . Die Markierung der Proteine 
mit radioaktivem Material ist jedoch unterschiedlich. 
Die Globuline stellen die hBchst-markierte Fraction dar, 
wtihrend die Histone die niedrigste Markierung aufwei- 
sen. 
Bereits Reid et al. [4] konnten in isolierten Kernen 
von Kalbsthymocyten eine Markierung der Histone 
nachweisen. Robbins and Borun [S] sowie Gallwitz 
and Mueller [6] fanden bei HeLa Zellen eine cyto- 
plasmatische Histonsynthese. Gurley et al. [7] be- 
schrieben eine geringe Histonsynthese im Cytoplasma 
von chinesischen Hamsterzellen wgrend der G1 -Phase. 
Bisher blieb ungekllrt, ob und in welche Phase des 
Zellzyklus isolierte Leberzellkerne in der Lage sind, 
Histone zu synthetisieren. Wir fanden in Leberzellker- 
nen eine Histonsynthese mit einem Maximum w&rend 
der erste S-Phase nach partieller Hepatektomie. 
2. Methodik 
Sprague-Dawley-Ratten (150 g schwer) wurden par- 
tie11 (2/3) hepatektomiert. Nach 8,lS und 24 Stunden 
isolierten wir die Zellkernen der Rest-Leber in 2.2 M 
Saccharose und inkubierten sie 40 Min bei 37” mit 
0.2 pCi/ml 14C-markierten Proteinhydrolysat (spez. 
Aktiv. 54 mCi/mA). Am Ende der Inkubation wurde 
die NaCl Konzentration auf 0.14 M erh6ht. Die im 
Medium enthaltenen Globuline wurden gewonnen und 
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anschliessend mit kaltem Aceton prkipitiert und ge- 
waschen. Die Histone wurden mit 0.2 N HCl extra- 
hiert und gleichfalls mit Aceton pr;izipitiert und ge- 
waschen. Nach der Entfernung der Nukleislure mit 
HC104 wurde die Rest-Fraktion in 1 N NaOH gel&t. 
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Abb. 1. Verlauf der Proteinsynthese w&rend der ersten 24 
Stunden nach Hepatektomie. 
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3. Ergebnisse und Diskussion 
Abb. 1 zeigt die Werte der Proteinsynthese zu drei 
verschiedenen Zeiten nach der Hepatektomie. Die Glo- 
buline stellen die hochst-markierte Fraktion dar, und 
zeigen einen linear ansteigenden Einbau. Der hohe 
Markierungsindex ist mbglicherweise damit zu erkla- 
ren, dass diese Fraktion die Stoffwechselenzyme des 
Kernes umfasst. Die Histone lassen eine deutliche Er- 
hohung nach 15 Stunden erkennen, entsprechend der 
erste S-Phase nach der Hepatektomie. Die Synthese 
fallt nach 24 Stunden ab. Unsere Befunde widersprech- 
en damit den Angaben von Ono und Terayama [ 11, 
die 17 Stunden nach der Hepatektomie keine Erhohung 
der Histonsynthese beobachten konnten. Die Synthese 
der Rest-Fraktion zeigt einen raschen Anstieg in den 
ersten 15 Stunden, mit einer Abnahme nach 24 Stun- 
den. Das VerhPltnis der Synthese von Histon- zur Rest- 
Fraktion, das in isolierten normalen Leberzellkernen 
kleiner als eins ist, ist bereits 8 Stunden nach der Hepa- 
tektomie grosser als eins. 48 Stunden nach der Hepa- 
tektomie kehrt das Verhaltnis wieder zum Ausgangs- 
wert zuriick. Zu lhnlichen Ergebnissen kamen Hnilica 
et al. [8] 36 Stunden nach der Hepatektomie. Auch 
beim Novikoff-Hepatom fanden sie eine Umkehrung 
des normalen Verhlltnises. Unsere Untersuchungen 
unterstiitzen die Vermutun von McClure and Hnilica 
[9], das die Synthese der Rest-Fraktion bei ruhenden 
Zellen grosser ist als bei sich teilenden. 
Aus unseren Ergebnissen geht hervor, das in isolier- 
ten Leberzellkernen das Maximum der Histonsynthese 
mit der ersten S-Phase nach der Hepatektomie tiber- 
einstimmt. Die Globulinsynthese und die Synthese der 
Rest-Fraktion sind jedoch nicht an eine bestimmte 
Phase der Zellzyklus gekoppelt. Unsere Untersuchungen 
machen keine Aussage iiber eine eventuelle gleichzei- 
tige cytoplasmatische Synthese. 
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